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MARIA LOPES BORGES, António,  Universidade de Cabo Verde, Julho de 2010. Um 
estudo comparativo entre os instrumentos de Planeamento de uma Autarquia 
caboverdeano e um Municipio Brasileiro, nos seus aspectos fiscais, alocativos e 
sociais, periodo 2008-2009.  
 
Orientador do Tema: DOUTOR Valmor Slomski.  
Coordenadora do curso: DOUTORA Rosinha Carrion. 
 
O presente trabalho descreve de forma lacónica  o estudo comparado entre o 
município de Santa Cruz / Cabo Verde e o município de Borá/ Brasil- São Paulo. O 
objectivo central que guiou a elaboração deste trabalho, procurou essencialmente  
analisar através da pesquisa qualitativa da comparação, os instrumentos de planeamento 
municipal praticados nos dois municípios supra referidos nas áreas fiscais, alocativos e 
sociais, bem como a busca incessante pela complementaridade.   
 Para efectivar a investigação proposta, apresentou-se primeiramente as questões 
gerais relacionados à fundamentação teórica necessária para a explicitação dos 
conteúdos da análise. Na sequência, fez-se uma exposição detalhada dos dados obtidos 
sobre a execução orçamentária apartir de pesquisa documental realizada no Municipio 
de Santa Cruz – Cabo Verde e do Municipio de Borá, São Paulo – Brasil. 
 Após a incursão na execução orçamentaria de cada municipio que integrou a 
pesquisa, fez-se uma comparação entre os dados orçados com as realizadas. Além disso, 
investigou-se também a fundamentação legal da gestão orçamentária e financeira como 
meio de dotar o Município de Santa Cruz de mecanismo de controle e planeamento 
estratégico. 
 Com base na análise, concluiu-se que existem realidades diferentes entre os 
municípios no que concerne a sua estrutura orçamental, suporte legal e também na 
forma de alocação dos recursos. Assim, as conclusões e recomendações direccionam o 
trabalho no sentido de oferecer subsídios para a melhoria do sistema de organização de 
uma estrutura orçamentária que melhor sirva os dois municípios. 
 
PALAVRAS CHAVE – Planeamento Estratégico – Orçamento publico -  




Maria Lopes Borges, António, University  of Cape Verde, July 2010, fiscal and social 
comparative studies between a Capeverdean and a Brazilian municipality. From to 2008 
and 2009. 
 
Supervisor: DOUTOR. Walmor Slomski 
Coordenator of the course: DOUTOR: Rosinha Corrion 
 
The purpose of this paper is to make a comparative studies between capeverdean 
and Brazilian municipality, concerning their management and budget tools. 
In order to conduct this investigation, it was shown a group of questions related 
to the basis theoric needed to explain the contents, afterword it was presented a detailed 
expositions of the datas about the management executed and municipality of Santa 
Cruz- Cape Verde and the municipality – Borá – São Paulo- Brazil. The main objective 
that guided the preparation of this work, sought essentially to analyze through this 
qualitative comparison, the municipal planning instruments, carried out in the two 
above-mentioned municipalities in the areas of fiscal and social allocatived, as well as 
the incessant search for complementarity. 
After the execution of the budget of each municipality it was compared the 
planned budget and used budget. Further more it was investigated the legal and 
financial budget management as a mean to provide the strategic management control 
tools to the municipality of Santa Cruz.  
According to the analysis of the investigation it was concluded that the two 
municipality have different realities, concerning to their budget structure, their legal 
basis and the resourses. So the conclusion and the recommendation is to provide a 
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